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m 
)íe la arooluria Lrón 
-— —— 
AD VgRTENClÁ. OFÍCIAL 
Luegof •que los seftores^\lcaldes y 
Secretarlos, reciban los húmeros de 
«ite BOLETÍN, disoondfár que se 
üe tm eiampiar en el sitio de v-ostunr 
iré, donde permanecerá basta el reci-
bo del número siguiente .-
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar ios BOLETINES coleccionados 
írdenadamente. para su encuaderna-
ó^n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA^ TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve 
cíñales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. ' 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeL ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza' publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios am 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de mandar ai Gohe'r 
nador de la provincia, por cuyo coc 
ducto se pasarán a la AdministraciAr 
de dicho periódico (Reai orden de 6 dr 
Abril de 1859) 
I 
i d m i n i s t r a c i ó ü P r i m a c i a l 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Jefatura de Minas.—Anuncios. 
. idmin is t rae ión Maoieipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
fictos de Juntas vecinales. 
_ Adminis t ración de Just icia 
fictos de Juzgados. 
leiatnra íe Obras PtUitas 
le laprameia de León 
A N U N C I O S 
defi3-3^11^086 efectua(io la recepc ión 
ció n¡ílVa ^e las obras de repara-
al Arme de los -k i lómet ros 16 
a jjo e la carretera de V i l l a m a ñ á n 
eti c S^Ital ^e Orbigo, he acordado, 
d e ^ P ^ e n t o de la Real Orden 
bliCo Ag0sto de 1910, hacerlo pú-
ber los que se crean en el de-
Co^ 6 |lacer alguna r ec l amac ión 
^itno Contratista D. Maxiraiano 
'Por daños y perjuicios, deu-
das de jornales -y materiales, acci-1 t é rmino en que radican, que es .de 
denles del trabajo y d e m á s que de' Calzada del Coto, en un plazo de 20 
las obras se deriven, lo hagan en el 
Juzgado munic ipal de los t é rminos 
en que radican que son Santa María 
y Urdía les del P á r a m o , en un plazo 
de veinte días", debiendo los Alcaldes 
de d i c h o s t é r m i n o s interesar de 
aquella autoridad la entrega de las 
reclamaciones presentadas, que de-
b e r á n remit i r a la Jefatura de Obras 
Púb l i ca s , en está capital, dentro del 
plazo de treinta d ías a contar de la 
fecha de la"inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. \ 
León , 29 de Mayo de 1942.-^E1 
Ingeniero Jete, P, A„ F. Roderos. 
• ••' o o -
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de reparac ión 
del firme en lós k i lómet ros 6 y 7 
dé la carretera de Sahagún a Valen-
cia de Don Juan, he acordado, en 
cumplimiento de la R. O, de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo púb l i co para 
los que se crean en el deber de hacer 
alguna rec lamac ión contra el contra-
tista D. Manuel Malmierca. por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentes del trabajo 
y d e m á s que de las obras se deriven. 
días, debiendo el Alcalde de dicho 
t é r m i n o interesar de aquella autori-
dad la entrega de las reclamaciones 
presentada!?, que -deberán remit i r a 
la Jefatura de Obras Púb l i cas , en 
esta capital, dentro del plazo de 
treinta días , a contar- de la fecha de 
la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. ' , . 
León, 28 de Mayo de Í 9 4 2 , - E 1 I n -
geniero Jefe, P. A.: F. Roderos. 
Adjudicación mediante concurso p ú -
blico de las obras de reparación de 
explanación y firmé de los kilóme-
tros 3,800 al 1,000 de la carretera de 
> tercer orden de La Magdalena a Bel-
monte. 
Visto el resultado obtenido en el 
acto de apertura de pliegos celebra-
do el día 30 de Mayo ppdo., presen-
tados en el Concurso púb l i co para 
ejecución mediante destajo de las 
obras citadas y de acuerdo con el 
informe del Ingeniero encargado, he 
resuelto adjudicar dichas obras a 
D. Francisco de Dios Domínguez 
por la cantidad de 89.704,67 pesetas, 
que produee una baja de 8.980,33 
lo hagan en el Juzgado municipal del pesetas sobre el presupuesto que sir-
vió de base de 98.685,00 pesetas, 
quien se ha comprometido a ejecu-
tar dicha repa rac ión con arreglo al 
plazo y demás condiciones y requi-
sitos del concurso. 
' León, 6 de Junio de 1942 — El In -
geniero Jefe P. A., F. Roderos. 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUE^ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Eliecer 
F e r n á n d e z Antol ín, vecino de Rios-
curo de Laceana, se ha presentado 
eñ el Gobierno c iv i l de esta provincia 
en el día 23 del mes de A b r i l , a las 
diez horas dos minutos, una solici-
tud de registro pidiendo 4 pertenen-
cias para la mina de hul la llamada 
Florencia, sita en t é rmino de La Ma-
j ú a . Ayuntamiento de San Emil iano. 
• Hace la des ignación de las cita-
das 4? pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de part id^ 
la esquina Suroeste de la casa de 
Vicente Alonso, vecino de La Majúa, 
y desde él se m e d i r á n 400 metros al 
O. 25° S. y Se fijará la 1.a estaca; de 
] .a a 2.a S. 25o " E. y 100 metros; de 
2.a a 3.a E. 25° N, y 40(> metros, y 
desde éste al punto de partida 100 
metros al N . 25° O,, cerrando así el 
pe r íme t ro de las 4 pertenencias so 
licitadas. 
•Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio de) 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civi l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre 
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.154 
León, 1 de Junio de 1942.—Celso 
R. Arango. 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León. « 
Hago saber: Que por D. Tr in i ta r io 
González Fe rnández , vecino de Pon-
ferrada, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l de esta provincia, en el 
d ía 24 del mes A b r i l , las ouce horas, 
una solicitud de registro pidiendo 
20 pertenencias para la mina de ar-
sénico llamada Toni, sita en el pa-
raje Monte Arenas, t é rmino de San-
to T o m á s dé las Ollas, Ayuntamien-
to de Ponferrada, 
Hace la designación, de las cita-
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á coipo punto de partida 
el hec tóme t ro 4.° del k i lómet ro 245 
del ferrocarril Madr id-Coruña , don-
de se co loca rá la 1.a estaca; de ésta 
con direcciót i Este magnét ico , se 
m e d i r á n 200 metros y se colocará 
la 2.a; de ésta con d i recc ión Sur,- se 
m e d i r á n 400 metros y se colocará 
la 3.a; de ésta con d i recc ión Oeste se 
m e d i r á n 500 metros y se colocará 
la 4.a; de ésta con d i recc ión Norte 
se m e d i r á n 400 metros y se colocará 
la 5.a; de ésta con di recc ión Este se 
m e d i r á n 30& metros para llegar a 
la 1.a, quedando cerrado el per íme-
tro de las 20 pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, s? ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan present-ar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terrena solicitado o se creyesen 
perjudicados por l a concesión que 
,se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 10.156 




Soto y Amio 
El vecino de Canales, D. Adolfo 
García Pérez, solicita 160 metros 
cuadrados de terreno para edificar, 
colindante a la casa del mismo sita 
en el Barrio de La Magdalena. 
LO que se anuncia por téEmino (ie 
un mes para que se presenten la 
reclamaciones que se crean justas 
razonables, ante la Alcaldía. 
Soto y Aralo, 2 de Marzo de 194.2 
El Alcalde, Á. González. 
N ú m . 263.-13,00 ptas. 
Eníidado$ menores 
Junta vecinal dé Villámol 
" Forniado el presupuesto ordinario 
en ésta J u n t á vecinal para el ejerci-
cio de 1942, se hal l a expuesto al pú-
blico en la Deposi tar ía dé la misma, 
por el plazo de quince días, para oír 
reclamaciones. . 
Vi l l amol , a j | l de Mayo de 1942. -
Presidente, Mariano Portugués. 
Junta vecinal de Saelices del Pagúelo 
Confeccionado el presupuesto de 
esta Junta para el ejercicio de 1942, 
se halla expuesto al público, en la 
casa del Presidente, por término de 
quince | l ías , durante los cuales y 
en los quince d ías siguientes, pue-
denformularse las reclamaciones que 
se eslimen justas, de conformidad con 
el a r t ícu lo 301 y siguientes del Esta-
tuto Municipal . 
Saelices del Payuelo, 2 de Junio 
de 1942.^El Presidente, Gayo Yu-
gueros 
Idmíreción de lustia 
Requisitoria 
Flores Quirós , Carmen, de 30 años, 
soltera, sus labores, hija de Antonio 
y Mercedes, natural y dómlc i í i áp . 
s e g ú n dijo ella, en Pola-de L3oa. 
(Oviedo) y en la actualidad en igno-
rado domici l io y paradero, c o m ^ ¡ 
cerá ante este Juzgado mun1^ ja' 
sito en el Consistorio Viejo de 
Plaza Mayor, e h día 26 del actu 
mes de Junio a las once de la in» 
na, para la ce lebrac ión de un J ^ 
de faltas, que viene acordado co^ 
la misma y otras por esl j N / r t 
r .nmnQñi ' a rtpl Ferrocarril i e l 1 ' Compañ ía del Fer rocau- , 
Y para que sirva de ^ 1 0 " 
denunciada Carmen Flores 
expido y firmo la presente Ü^tari* 
a 2 de J u í i o de 1942.-EI Sed 
E. Alfonso. ' 
